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the pattern of marketing communication of the remake.  The research was qualitative methods 
 through analysis of the drama and interviews.  The researcher analyzed three versions of 
Khῡ  Kam (1990, 2004, 2013) by using narrative theory to compare the narrative intertextuality’s 
contribution.  The interviewing subjects included 3 directors and story writers and 10 audiences 
of  three  versions.    The  results  revealed as  follows:  1) All  three  versions of  intertextuality’s 
features still remained but there were extension of main composition as plot, theme, conflict, 




















































นับสิบคร้ัง    “คู่กรรม”  เป็นหน่ึงในนิยายที่อยู่ในความทรงจำาของคนไทยมากที่สุดและถูกแปลงเป็นภาพยนตร์และละคร
โทรทศัน์หลายคร้ัง ฉากหลงัของนิยายรักเร่ืองน้ีอยูใ่นชว่งเวลาสงครามโลกคร้ังทีส่องทีไ่ทยเกีย่วข้องดว้ยทัง้ทีเ่ปน็ฝ่ายอกัษะและ 
ฝ่ายพันธมิตร (คู่กรรม ประวัติศาสตร์กับนิยาย ตอนที่ 1 ทำาไมญี่ปุ่นบุกไทย.  2556: ออนไลน์) ระยะเวลานานกว่า 50 ปี
ทีล่ะครเร่ืองน้ีถกูนำามาตพีมิพแ์ละสร้างเปน็ละครและภาพยนตซ์้ำา อยา่งตอ่เน่ืองจึงทำาใหล้ะครเร่ืองน้ีถกูยกยอ่งใหเ้ปน็นวนิยาย
อมตะ (รายการแฟนพนัธแ์ทคู้ก่รรม.  ออกอากาศ 12 เมษายน 2556) นอกเหนือจากระยะเวลาทีย่าวนานและจำานวนการนำามา 
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  ละครโทรทัศน์รีเมก (Remake television drama)  หมายถึง ละครที่นำาโครงเรื่องมาจากบทประพันธ์ใน
นวนิยายเรื่องเดียวกัน ที่มีการผลิตซ้ำาไม่น้อยกว่า 2 ครั้งขึ้นไป ออกอากาศผ่านโทรทัศน์ฟรีทีวี (Free TV )เท่านั้น ในงาน
วิจัยนี้ศึกษาละครโทรทัศน์  “คู่กรรม” จากบทประพันธ์ของ ทมยันตี  ซึ่งมีการสร้างซ้ำาทั้งหมด 6 ครั้ง  โดยคัดเลือกเฉพาะ
เวอร์ชั่น พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2547 และพ.ศ. 2556 ที่ออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 ช่อง 3 และช่อง 5 ตามลำาดับ
  รูปแบบก�รสื่อส�รก�รตล�ด หมายถึง  กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีการนำามาปรับใช้กับการ
สื่อสารผ่านละครโทรทัศน์รูปแบบรีเมกที่ผู้ชมเคยชมมาแล้วหลายคร้ัง  เป็นการศึกษาว่ากลยุทธ์การตลาด  หรือเคร่ืองมือการ
สือ่สารการตลาดทีผู้่จัดนำามาปรับใชเ้พือ่ใหล้ะครรีเมกน้ันมเีอกลกัษณเ์ปน็แบบฉบบัของตน และประสบความสำาเร็จถกูใจผู้ชม 
 2. ด้�นแนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในก�รวิจัย 






ที่เข้ามาบุกประเทศไทย  โกโบริหลงรักอังศุมาลิน  แต่อังศุมาลินไม่ยอมรักตอบเพราะทิฐิ  แม้ได้แต่งงานกันและตั้งครรภ์ 
อังศุมาลินก็ไม่ยอมเปิดใจว่ารัก  จนตอนจบของเร่ืองโกโบริโดนระเบิดเสียชีวิต  อังศุมาลินจึงยอมบอกรักในขณะโกโบริร่ำาลา
ตาย และสัญญาจะมีชีวิตอยู่เพื่อเลี้ยงลูกของเขาต่อไป (วิมล ศิริไพบูลย์.  2556)
  2.2 แนวคดิด้�นก�รเล�่เร่ือง (Narrative) ศาสตร์แหง่การเลา่เร่ืองประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ไดแ้ก ่ 1) โครงเร่ือง 
(Plot) 2) แก่นของเรื่อง (Theme) 3) ความขัดแย้ง (Conflict) 4) ตัวละคร (Character) 5) ฉาก (Setting) 6) 
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  2.4 แนวคิดเรื่องก�รผลิตซ้ำ�ตัวบท แฟร์ลูค  (Fairclough)  ให้ความหมายของแนวคิดเรื่องการผลิตซ้ำาตัวบท









  2.6 แนวคิดเร่ืองกลยุทธ์ก�รสื่อส�รก�รตล�ดแบบบูรณ�ก�ร    เรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  การสื่อสารการตลาดแบบ
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  1.3 ก�รตัดทอน พบว่า มีการตัดตอนบทประพันธ์มากในเวอร์ชั่น พ.ศ.  2556 โดยตัดทอนตัวละครย่อย คือ 
ลูกสาว  2  คนของพ่อกับแม่เลี้ยง  และการเล่าเรื่องความขัดแย้งระหว่างนางเอกกับครอบครัวใหม่ของพ่อออกไป  รวมไปถึง
ลักษณะย่อยของตัวละคร “อังศุมาลิน” บางประการจาก “คู่กรรม” เวอร์ชั่น พ.ศ. 2547 ที่มีความสุขุม ดุดัน








เวอร์ชั่น พ.ศ. 2533 สู่เวอร์ชั่น พ.ศ. 2547
สัมพันธบทรูปแบบที่ 2

































































 2. ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดก�รผลิตละครโทรทัศน์รีเมก เรื่อง คู่กรรม ทั้ง 3 เวอร์ชั่น (พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2547 และ
พ.ศ. 2556) พบผลวิจัย ดังนี้























 3. ก�รศึกษ�รูปแบบก�รสื่อส�รก�รตล�ดของละครเรื่อง คู่กรรม ทั้ง 3 เวอร์ชั่น (พ.ศ. 2533, พ.ศ. 2547 และ พ.ศ. 
2556) พบผลวิจัย ดังนี้ 
    3.1 ละครโทรทศัน์เร่ือง “คูก่รรม” เวอรช์ัน่ พ.ศ. 2533 ไม่พบรูปแบบการสือ่สารการตลาดใด ๆ  ในเวอร์ชัน่น้ี เพราะ 
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อภิปร�ยผล  
  1.  ผลการศกึษาพบวา่ ลกัษณะสมัพนัธบทการเลา่เร่ืองของละครรีเมก กรณศีกึษาเรือ่ง คูก่รรม ทัง้ 3 เวอร์ชัน่ แสดง 
ใหเ้หน็ถงึการวนเวยีนของละครสร้างซ้ำา  โดยเฉพาะในยคุปจัจุบนัทีไ่มม่งีานสร้างสรรคใ์หมเ่ทยีบเทา่งานยคุเกา่ไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
จึงมีการร้ือฟื้นดัดแปลงงานเก่าที่เคยสร้างมาแล้ว  เพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ชมที่อยากรับชมเร่ืองที่เคยรู้จักและ











ที่เปลี่ยนไป ผู้ชมอาจเป็นกลุ่มเดิมที่ต้องชมละครเนื้อหาเดิม ๆ  ซ้ำา ๆ  หรือกลุ่มใหม่ที่รับชมเฉพาะเวอร์ชั่นตามช่วงอายุของตน 
อาจเป็นความเสียเปรียบของผู้บริโภคที่ต้องจ่ายมากขึ้นเพื่อดูเนื้อหาเดิม  กาญจนา  แก้วเทพ  (2552)  เปรียบเทียบไว้ว่าเป็น 







  2.  ผลการศึกษา พบวา่ปจัจัยทีส่ง่ผลใหเ้กิดการผลติละครรีเมกขึน้ในปจัจุบนัมากขึน้น้ัน ปจัจัยหลกั ไดแ้ก ่ปจัจัยการตลาด 
เพราะการผลติละครโทรทศัน์หน่ึงเร่ืองมกีารกำาหนดตน้ทนุและการคาดหวงัผลกำาไรจากสถานีโทรทศัน์ทีอ่อกอากาศ และคาดหวงั 
ตัวเลขเรตติ้งของละครเพื่อการขายโฆษณาได้สูงตามมา  การผลิตละครหน่ึงเร่ืองจึงไม่ใช่แค่การทำาเพื่อความบันเทิงของผู้ชม








ถ้าเป็นละครรีเมก  เพราะมันเป็นสูตรสำาเร็จ  ทำาไม่ยาก  แต่ดังได้ไว  คนจำาได้เร็ว”  เห็นได้ว่าผู้ชมูเป็นหนึ่งในปัจจัยที่กำาหนด 
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สื่อโทรทัศน์เป็นหลักอีกต่อไป  รวมทั้งพฤติกรรมการรับชมละครก็เปลี่ยนไป  ระหว่างที่ชมสามารถทำาอย่างอื่นไปด้วย  เล่น
อนิเทอร์เน็ตหรือโทรศัพทไ์ปพร้อม ๆ  กนั ถา้ละครไมดึ่งดดูความสนใจกจ็ะละหน้าจอโทรทศัน์หนัไปทำาอยา่งอืน่แทน ไมจ่ำาเปน็ 
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  1.  ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เลือกศึกษาละครโทรทัศน์เรื่องคู่กรรม  ซึ่งเคยผลิตมาแล้วทั้งหมด    6  ครั้งแต่ด้วย  ใน 
3 เวอร์ชั่นแรกไม่มีการบันทึกข้อมูลของละครไว้ รวมไปถึงผู้ผลิต ทีมงานในช่วงเวลานั้นได้เสียชีวิตลงไปเกือบหมดแล้ว จึง
ทำาได้เพียงเก็บข้อมูลจาก 3 เวอร์ชั่นหลัง อาจจะทำาให้ไม่ได้ข้อมูลทั้งหมดของการเป็นละครโทรทัศน์เรื่อง คู่กรรม และจาก




  2.  การศึกษาวิจัยครั้งนี้  มุ่งศึกษาในแง่มุมของผู้ผลิตละครโทรทัศน์  ทำาให้ได้ผลการศึกษาเป็นมุมองเพียงด้านเดียว 
ไม่สามารถตอบผลการศึกษาในมุมมองของกลุ่มผู้ชมละครโทรทัศน์ได้ทั้งหมด 
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ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย








 2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป  





















ประมวล คู่กรรม รีเมก บทประพันธ์เอกบนท�งช้�งเผือก.  (2556).  สืบค้นเมื่อ 17 ธันวาคม 2556, 
    จาก http://www.komchadluek.net/detail/20130312/153715
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